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BAS VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VI. 1. KESL~lPl1l.A:>i 
Dari basil pene!itl~n dapat disimpulkan . 
Adanya perbedaan pH saliva yang bennakna sebe1um dan setelah makan brem. 
Pengaruh makan brem pada pH sahva penden!a karies tinggi berupa penurunan 
pH saliva pade menir, ke 2. 30 dan pada meniI ke 58 mendekati pH awnl 
kembuli. 
VI. 2. SARAN 
Dengan mehha! hasil pcm:httan iui disarankan untuk !T',cngurangl 
frekuensi makun brcm Hal inl dlkarcnak~n pGfJukutiri makJIl b:cl11 Japat 
menurunkan pH saliva, wJ.laupun ..blam pcnelltian ini pcnunman p; I ratlHJta 
saliva yaitu dar! 7,4115 mcnjadi 7,0735 adalnh masih dalam balas pi! s<llivu 
nonna1. 
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